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Serán auscritores lerzosoi á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Xea! bmem de M6 de Setiembre de t86l.) 
Se declara texto oficial, y aaténtlca el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto| serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
t Superior Decreto de ao do Febrero de l36r,) 
DO 





Manila, 4 de Noviembre de 1895. 
lelt H bieodo regresado á esta Capital, he vuelto á en-
{jrgarcoe en el dia de hoy, del despicho de lo8 
JajiíüDtos que, en virtud de decreto de 27 de Agosto 
f Siijitinio, quedaron confiados, durante mi ausencia, á 
Excmos. Sres. General % o Cabo, Intendente ge-
teral de Hacienda y Director general de Adminis-
iración Civil . 











fymcio de la Plaza para el dia 5 de Noviembre 
de' 1895. 
Parada y vigilancia: los Cuerpos de la Guar-
de ói. Jefe de dia, Sr. Comandante de Art i l ler ía , 
95 D,Emilio Moreno Castro.—Imaginaria, otro del 72 , 
i Aniceto Giménez Romero.—Hospital y provisio-
«, Artillería, 5 o Capi tán—Vigi laac ia de á pió , 
Provisional n ú m . 2, 6.o Teniente.—Paseo de ea-
lermos. Provisional n ú m . 2 .—Música eu la Luneta, 
ík . 70. 
De órden de S, E . — E l Teniente Coronel Sar-











[ Anuncios oficiales. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
4 a Sección. 
V E T E R I N A R I A M I L I T A R . 
^vocaioria á oposiciones mará declarar derecho á 
in9reso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, en 
Pazas de Veterinarios terceros del mencionado 
Cuerpo. 
. Q^ cumplimiento de lo mandado por S. M. el Rey 
I L P ' 8 ), y en su nombre por la Reina Regente 
^Qino, en Real órden de 18 del mes actual, se 
j^ oca, mediante el presente edicto, á oposiciones 
01lcas para declarar derecho a ingreso en el Cuerpo 
herencia, en plazas de Veterinarios terceros 
citado Cuerpo, 
0 'u consecuencia, queda abierta la firma para 
oposiciones en la cuarta Sección de este M i -
. 1 ° . á las horas de oficina, desde el dia de la 
^ ¡cación de esta convocatoria en la Gaceta de 
W y Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 
^ el 18 de Noviembre de 1895. 
5j 08 requisitos necesarios para la admisión a la 
{0 8' el número y calidad de los ejercicios, la 
W 60 (^ ue e8tos 86 verificarán, así como todo lo 
^ ás que pueda interesar á los aspirantes, consta^ 
^ aí bases y programa aprobados por real órdeo^ 
¿ v 0 ^e Agosto último, y publicados en la CoA 
6)1 Legislativa del Ejército, número doscientos 
cuarenta y tres, y Gaceta oficial de Madrid, corres-
pondiente al dia 16 del mes de la fecha. 
Finalmente, se advierte á todos los firmantes á estas 
oposiciones, que el primer ejercicio, al cual ieberán 
concurrir todos ellos, se efectuará en la Escuela es-
pecial de Veterinaria de esta Corte el dia 20 de 
Noviembre del presente año, y hora que el tribu-
nal censor designe en las tablas de anuncios oficia-
les de dicha Escuela, con la necesaria anticipación 
para que los aspirantes tengan del hecho el debido 
conocimiento. 
Madrid, 27 de Septiembre de 1895.—El General 
Jefe de la Sección, Ramón Noboa. 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE M A N I L A 
Secretaria de Gobierno. 
Habiendo cesado con fecha 22 de Abri l de 1892 
en el Registro de la propiedad del Distrito Súr de 
esta Capital, el que lo desempeñó interinamente Don 
Manuel González Nandin, desde 24 de Agcpto del 
año anterior s^ e clt«v á iodo? . t" 7 •ec^fa.qua de- , 
diibir alguína irécíatóacvóu Goi^^t üichi) ¿í gistredor, 
por el tiempo que sirvió el expresado Registro, para 
que en el plazo de 6 meses, á contar desde el 26 
de Septiembre próximo pasado, fecha de la publica-
ción del primer anuncio en la Gaceta oficial, las 
formulen ante el Juzgado de 1.a instancia de I n -
tramuros ó Administración de Hacienda pública de 
esta Capital. 
Lo que se líace público en virtud de decreto del 
Excmo. é Il tmo. Sr. Presidente de este Tribunal. 
Manila, 2 de Noviembre de 1895. = E l Secreta-
rio de Gobierno, Gervasio Cruces. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 2.0 
El dia 8 del actual á las ocho en punto de la 
m a ñ a n a y en el local de costumbre se verificará 
el 11.o sorteo de la Lotería Nacional Filipina del 
presente año. 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila, 2 de Noviembre de 1895.—El Subinten-
dente, M. Sast rón. 3 
INSTITUTO CENTRAL DE VACUNACION 
En las sesiones públicas correspondiente al lúnes, 
juéves y sábado de la semana próxima, dias 4, 7 y 
9 de los corrientes de 9 á 12 de la mañana se 
inoculará la vacuna con linfa de ternera. 
Este Establecimiento remite á provincias por cor-
reo en paquetes certificados vacuna de ternera en 
perfecto estado de conservación, prévio el pago an-
ticipado de pfs. 1*10 por cada tubo, el cual deberá 
hacerse en sello de franqueo ó letra de fácil cobro. 
Lo que se anuncia en la Gaceta, para general 
conocimiento del público. 
Manila, 2 de Noviembre de 1895.—El Director, 
Dr. S. Remón . 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l I l tmo. Sr. Director general por acuerdo de 
esta íeoha, ha tenido á bien disponer que el 
dia 29 de Noviembre próximo venidero á las diez 
de su mañana , se celebre ante la Junta de A l -
monedas de esta Dirección general y en la Subal-
terna de la provincia de I lo i lo , l . e r concierto 
público y s imul táneo para arrendar por un tr ienio 
el servicio del juego de gallos del 2.o grupo de 
dicha provincia, bajo el tipo en progres ión ascen-
dente de mi l seteoientos setenta y cinco peso1? no-
venta y tres cént imos (pfs. 1775l93) durante el 
trienio, coa entera y estricta sujeción al pliego de 
oondioioaes que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón do 
actos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones en Intramuros, á la« 
diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en la referida subasta podrán presentar sas 
proposiciones extendidas en papel del sello 10 o 
acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garantía correapondiente. 
Manila, de Octubre de 1895 — E l Jefe de U 
SOCOÍÓKÍ de Gobernación Ricardo Solier. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección 
general, para sacar á concierto público ante la 
Junta del mismo en esta Capital y la Subalterna 
de la provincia de I loi lo, el arriendo del 
juego de4 gallos de la mencionada provincia re-
dactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la cont ra tac ión de 6erv ic ios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en concierto público el ser-
vicio del juego de gallos del 2.o grupo de I lo i lo , 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1775 
pesos 93 céat imos durante el trienio. 
2. a La duración de la contrata se rá de trea 
años, que empezarán á contarse desde el dia ea 
que se notifique al contratista la aprobacióa por 
el Exorno. Sr. Director general de Adminis t rac ión 
C i v i l , del contrato mútuo que deberá celebrarse en-
tre el Jefe de la provincid á que pertenezca la 
contrata del particular que se eacargue del servicio, 
extendida en pspel del sello correspoadíente que 
costeará el contratista, consignándose en ella con 
claridad los deberes y garan t ías recíprocos, siem-
pre que el anterior arriendo hubiere terminado. S i 
á la notificación del referido acuerdo la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista 
será forzosamente desde el dia siguiente al del fe-; 
necimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M . la supresión 
de este servicio, la Dirección general se reserva 
el derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso a l 
contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del cont7,atista. 
4. a Introducir en la Tesorer ía Central ó en 
el Gobierno P. M . de la provincia de Iloilo» 
por meses anticipados el importe de la contrata» 
E l primer ingreso t endrá efecto el mismo dia ea 
que haya de posesionarse el contratista, y los su-
cesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia 
en que vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contrato con una fiarza. 
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equivale ate al 10 por 100 del importe total del 
servicio que debe prestarse, eü metálioo ó en va-
lores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incamplimiento del contratista 
a l oportuno pago de cada plazo se dispusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza, quedará 
obligado á reponerla iamediataonente, y si así no 
lo verificase, sufrirá la multa de cinco pesos por 
cada día de dilación; pero si éáta excediese de 
quince dias, se dará por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos preveoi-
dos en el ert. 5.o del Real decreto de 27 de Fe-
brero de 1852. 
7. a E l contratista no t e n d r á derecho á que se 
le otorgue por la Adminis t rac ión, ninguna remu-
neración por calamidades públicas como pestes, 
hambres, escaséz de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues 
que no se le admi t i rá ningún recurso que presente 
dirigido á este fia. 
8. a La construccióc» de las galleras se rá de 
su cargo, y es ta rán arregladas al plano que la au-
t o r i d i d de la provincia determine, debiendo tener 
todos ua cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, veat i lación, decencia y demás indispen-
sables. 
9. a E l establecimiento de estas tendrá lugar 
dentro de la población y á distancia que no exceda 
de docientas brazas de la Iglesia ó casa Tr ibunal , 
pero de n i a g ú a modo en sitios retirados ni sin pre-
vio permiso del Jefe de la provincia, quien podrá 
concederlo ó designar otro diferente del propuesto, 
aunque siempre deatro de dicho radio. 
10. E l asentista cobrará, séis céntimos y dos 
octavos de peso fuerte por la entrada de la primera 
puerta, y otro seis céa t imos y dos octavos en la 
segunda, 
1 1 . Por cada soltada cobrará treinta y siete 
cént imos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir Jugadas 
en los dias siguientes: 
l . o Todos los domingos del año . 
2 o Todos los d e m á s ' d i a s que señala el alma-
naque con uoa cruz, 
3.0 E l lúnes y mártes de carnestolendas. 
4 .0 E l tercer dia de cada una de las Pascuas 
del año. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Pa-
trono de c^da pueblo. 
6.o E n los dias y cumpleaños de SS. M M . 
y A A , 
7.o En las fiestas Reales que de órden supe-
rior se celebren el m i nero de dias que conceda la 
Dirección general. 
18. Cuando el contratista no haya levantado 
galleras eci todos los pueblos del contrato, para la 
aplicación del apartado 5.o de la con lición ante-
r io r , se le permit i rá celebrar los tres dias de j u -
gadts de ios Santos Patronos de los pueblos en 
que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondiente al mismo grupo ó contrata. 
E i todos estos cas 33, el contratista deberá 
Ocurrir con cuarenta y cinco dias de anticipación 
al en que ha de verificarse la fiesta, á la D i -
rección general de Administración Civi l por con-
.ducto del Gobierno de la provincia. 
T a n luego los Gobernadores de las provincias de 
Jjuzón reciban la instancia del contratista, recla-
marán inmediatamente de los R R . CC. Pár rocos 
y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que expooga el contratista. 
Llenado este requisito, e levará con su ioforme 
favorable ó negativo al expresado Centro directivo 
e l incidente formado al efecto. 
b| Los contratistas de las provincias de Viaayas y 
Mindanao que no tienen levantada gallera en el 
pueblo donde se celebra la festividad del Santo 
Patrono, ocurr irán con diez dias de anticipación al en 
que ha de verificarse la fiesta, al Gobernador de 
la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas de Visa-
yas y Miadanao en vista de las solicitudes que 
reciban coa tal motivo, formarán un incidente 
como se indica anteriormente. 
14. Solamente es tarán abiertas las galleras 
desde que se concluya la misa mayor hasta el 
ocaso del sol, excepto en los Domingos de Cua». 
resma, que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en 
Domingo, el asentista, prévio conocimiento del 
Jefe de la provincia podrá abrir las galleras en 
el dia siguiente hábil . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres 
del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. M M . y A A . caigan en Domingo ó fiestas de 
una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en 
la cláusula 12 con la aclaración del anterior, y eñ 
las horas designadas en la 14, se prohibe abrir 
galleras ni jugar gallos en n ingún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores 
ni particulares solicitar permiso extraordinario para 
verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los 
únicos que puede a abrir galleras, debiendo veri-
ficarlo en las establecidas en los dias y horas 
designados en las cláusulas 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los sub-
arriendos, solicitará los correspondientes nombra-
mientos por conducto del Gobierno de la provin-
cia á favor de los subarrendadores, para que con 
este documento sean reconocidos como tales, acom-
pañando al verificarlo el correspondiente papel de 
pagos al Estado. 
19. E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en 
el Reglamento de galleras de 21 de Marzo de 
1861, aprobado por Real órden de la mis ana 
fecha, así como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallan derogadas respecto 
á los extremos que ro se encuentren expresados 
en este rliego, y á lasque no resulten en opDsi-
! ció a' c o a c t a s cláuás 5£r * ' 'aL 
20 . Serán de c u ^ t a del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión del contrato m ú -
tuo á qae alude la cláusula 2.a de este pliego 
que deatro de los diez dias hábiles siguientes al 
en que se le notifique la aprobación del remate 
Hecho á su favor, deberá otorgar; así como tam-
bien la publicación en la «Gaceta> deteste pliego de 
condiciones. 
2 1 . S i el contratista falleciese antes de la ter-
minación de su compromiso, sus herederos ó quie-
nes le representen continuarán el servicio, bajo las 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si mu-
riese sin herederos, la Di recc ión general, podrá 
proseguirlo por A Iministración, quedando sujeta 
la fianza á la responsabilidad de sus resultados, 
22. E n el caso de que al terminar esta coatrata 
no hubiera pedido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á oonrinuar desempeñán-
dola bajo las mismas condiciones de este pliego, 
hasta que otro nuevo contratista, se haga cargo del 
arriendo, sin que esta próroga pueda exceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabüides que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las oon« 
diciones del contrato ó impidiere qae la celebración 
se lleve á cabo dentro del término fijado en la 
cláusula 20, se t end rá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo re» 
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo y 
satisfaciendo á la Administración los perjuicios que 
le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garan t ía no alcanzase á cubrir estas res-
ponsabilidades, se le secuestrarán los bienes hasta 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase propo-
sición alguna admisible, se h a r á el servicio por ad-
ministración á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
24. L ^ calidad de mestizo, chiao, ó cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el (ler 
de licitar en esta contrata. 
25. Los lioitadores p resen ta rán al Sr. p. 
dente de la Junta de concierto sus respectivas 
posiciones en pliegos cerrados, extendidas en * 
del sello lO.o firmadas y bajo la fórmula que 8p 
signa al final de este pliego, indicándose ademá 
el sobre la correspondió ote asigaaoión personal ] 
dicho pliego deberá acompañarse el documento 
justifique haber constituido en la Caja de D e p J 
tos ó en la Administración de Hacienda pública 
I lo i lo , la cantidad de pís . 88 '80 , importe ^ 
5 p § para abrir postura en el trienio ds duraa 
de la contrata. 
La cantidad que consignen loa lioitadores ea 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra claj 
é inteligible y en guarismo. 
26. No se admi t i rá proposición alguna quea 
tere ó modifique el presente pliego de coadioione 
á excepción d é l a c láusula 1.a que es la del tip 
en progresión ascendente. 
27. No se admi t i rán despué» mejoras de ni 
guna especie relativas al todo ó parte alguna { 
contrato. Eu caso de que se promuevan algum, 
reclamaciones, deberán dirigirse por la vía gabi 
nativa al Exorno. Sr. Director general de ¿ 
ministraoióa Civi l de catas islas, y á cuyas altas 
oultades compete resolver las que se susciten e; 
cuanto tengan relación con el cumplimiento 
contrato, pudiendo apelar después de esta resok 
oión al Tribunal Conteacioso-Administrat ívo. 
28. Sí resultaren empatadas dos ó más 
posiciones que sean las más ventajosas, se abriri 
licitación verbal por un corto término, que fijara 
el Presidente, solo entre los autores de aquella 
adjudicándose al que mejore más su propuesti 
En el caso de no querer mejorar ninguna d 
que hicieron las proposiciones más ventajosas 
resultaron iguales, se hará la adjudicación en ísl 
vor de aquel cuyd pliego tenga el número ordiw 
menor. 
29. |Es t e concierto no será aprobado por la 
recoióa "general de Administración c iv i l hasta 
se reciba el expediente de la que deba celebrarsj 
en la provincia, cuando fuese simultáneamente, 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, fii 
mada por todos los Señores que compusieren! 
Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratót 
la rescisión del contrato, no le relevará esta oif 
cunstancia del cumplimiento de las obligacionei 
contraidas; pero si esta rescisión lo exigieras! 
interés del servicio, quedan advertidos los licita^ 
res y el contratista de que aquella se acordará cm 
las indemnizaciones á que hubiere lugar confomH 
á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que seli 
haya aprobado por la Dirección general de Ad' 
miaistración Civi l el contrato, a presentar 
conducto del Gobierno de la provincia los derecliot 
respectivos en papel de pagos al Estado, para 
extens ión del t í tulo que le corresponda. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Secretar'5 
de la Junta de concierto aaote en el mismo la Pre' 
sent*cióa de la cédula que acredite la personal^1 
de los lioitadores, si so a Españoles ó Extranje^1 
y la patente de Capitación si fuesen chinos, ®l 
sujeción á lo que determina el caso 5.0 del art. ^ 
del Reglamento de cédulas personales de 30 de^! 
nio de 1884, y decreto de la Intendencia geQeri 
de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. . 
Manila, 15 de Octubre de 1 8 9 5 . — E l Jefe 
Sección de Gobernación, Ricardo Solier. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Conciertos. 
D. . . . veoiao de ofrece tomar á su cargo Pfl 
término de tres años el arriendo del Juego de ^ 
líos del S o grupo de la provincia de Iloilo» P 
la cantidad de.,,,, pesos céntimos y con eo". 
sujeción al pliego de condiciones puesto de ^ 
fiesto. 
Acompaña por separado el documento que 
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•»„ haber impuesto ea la la cantidad 
e pfa. SS'SÓ que expresa la condicióa 25.a del 
L J e W 0 Plieg0-
Fecha y firma. 
Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
og del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 
p de Noviembre p róx imo venidero á las d i e z de 
5U mañaaa, se celebrará ante la Junta de Almone-
¿93 de esta Dirección g e n e r a l y en la Subalterna 
de la provincia de A m b o s Camarines, 1.a s u b a s t a 
DÜblica y s i o i u l t á Q e a p a r a arrendar por un trienio el 
servioio de suministro de raciones á los presos po 
e^s de las cárceles de Daet y Nueva Cáceres, 
bajo el tipo e i progresión descendente de nueve 
jéatimos de peso (pía. 0C09) por c a d a ración diaria, 
con entera y extriota sujeción al pliego de condicio-
jjeg que á cont inuación se inserta. 
Dicha s u b a s t a tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos d e l expresado Centro directivo s i ta en la 
c8sa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza do Moriones en Intramuros á l a s diez en 
punto d e l citado d i a . Los que deseen optar ea la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.o acompañando 
precisamente por separado el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manib, 2.5 de Octubre de 1 8 9 5 . — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación , Ricardo Solier. 
Pliego de condiciones jur ídico-administrat ivas apro-
bado por Superior Decreto de 2 de Agosto de 
1895, para contratar en subasta pública ante la 
Junta de Almonedas de e s ta Dirección general 
y la subalterna de l a provincia, el servicio del 
suministro de raciones á los presos de la C á r -
cel pública de Daet y iNueva Cáceres (nrobos 
Camarines.) 
1. a Se saca á subasta el servicio del suminis-
tro de raciones á los presos de las Cárceles pú 
blicas de Ambos Camarines, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs. 0C09 por cada ración, 
2. a L a duración de la contrata se rá de tres 
años contados desde el dia en que principie el con-
tratista á sumiuistrar las primeras raciones á los 
presos pobres de la Cárcel de la provincia. 
3. a La Adminis t rac ión satisfará al contratista 
mensualmente el importe de las raciones que haya 
suministrado á los presos pobres, prévia la l iquida-
ción justificada que fo rmará la Junta Inspectora y 
Administradora de la Cárcel púb l ica de la provincia. 
4. a Será obligación del contratista ó de sus en-
cargados, introducir sin escusa n i pretexto alguno 
en la Cárce l de la provincia, entre 5 y 6 de la 
madrugada todos los dias, la ración de los presos 
pobres que allí existan, para que pueda precederse 
inmediatamente á confeccionar los ranchos y repar-
arlos en las horas de reglamento. 
5. a La raoión diaria de los presos pobres de la 
Cárcel pública de Daet y Nueva Oácerea (Ambos Ca-
Marines,) lo compondrán los artículos siguientes:» 
Media chupa de arroz por cada l 
preso. 
26 gramos de T é por cada 100 
Presos. 
1 kilogramo 250 gramos de azú» 
car por cada 100 presos. 
2 chupas de arroz de 2.a blanco 
^ Q g a s i n á n por c a d a preso, ó en su 
Afecto igual cantidad de arroz de 
^a blanco de Saigon, limpio de 
Polvo, palay, bichos ó sustancias 
^trañas. 
8 onzas de carne, no pudiendo 
exceder de la cuarta parte, el hueso 
^e contenga. 
^ libras de sal de cocina por 
c^a 100 presos, 
cimienta, clavo, laurel y canela 
Desayuno 
CiiaMo el rancio sea 
de carne le vaca é 
cerdo 
l a aeces^m para el condimento. 
Cnaiilo el ranelio sea 
de peseado fresco ó 
Cüando el rancio sea 
de potaje 
2 chupas de arroz de las mismas 
clase i y condiciones que cuando el 
rancho es de carne. 
10 onz^s de pescado fresco 6 6 
de pescado seco por cada preso, 
agregando á este indistintaaaente y 
según la estación del año , saaapa^j 
loe, tomate, r á b a n o s , cania*», gua-1 
yabas, santol, brotes tiernos de 
camote, amargoso, oancong y v i -
nagre en cantidad suficiente para 
un buen guiso del país. 
2 chupas de arroz de las mismas 
clases y condiciones que cuando 
el rancho es de carne. 
6 onzas de lentejas, mongo seco 
ó habichuelas secas del país, agre 
gando ea todo caso, camarones, 
cangrejos, cjlabaza y manteca en 
cantidad sufieienU. 
E l contratista sumin i s t r a r á asimismo la leña 
necesaria á la condimentación á e los ranchos. 
Los Domingos se suminis t ra rá rancho da carne 
de vaca. 
Los L ú a e s , Viernes y días de la Sem na-Santa, 
el rancho será de pescado. 
Los Mártes y Juóyes , rancho de carne de cerdo. 
Los Miércoles y S á b i d o s , ra ¡cho de potaje. 
6. a El con.raiista queda obligado á reponer 
inmediatamente todas las raciones de carne ó pes 
oado, arroz ó menestras que se rechacen por mala 
calidad en el acto de l a entrega, en la inteligen-
cia que de no hacerlo asi se procederá á su ad-
quisición por su cuenta. 
7 . a Si el contratista no cumpliese con las con' 
diciones aquí estipuladas y eatregaae, h. pesar de 
las amonestaciones que se le d i r i j an , los a r t ícu-
los de mala calidad, podrá imponérsele por el Go-
bernador de la provincia á propuesta del Vocal de 
turno de l a Junta de Cárceles, la multa de pís . 5 
á pís . 50 , disdo inmedi »'i cuenta á, la Direcc'ón 
general de Administracióxá Civil. 
8. a E l C o n t r a t i s t a garan t izará el contrato con 
una fianza equivalente al 10 p § de pfs. 25 .185 
que se calculan impor tará este servicio durante 
los años de la contrata, la cual deberá prestar 
en metálico ó en valorea autorizados al electo. 
9. a Cuando por incumplimiento del contratista 
el suministro de raciones se haga por administra-
ción, COJ todo ó parte de la fianza, quedará obli-
gado á reponerla en el plazo de 15 días, tras-
currido e l cual sin haberlo heoho se dará por 
rescindida la co otra ta á perjuicio del rematante y 
con los efectos prevenidos ea el art . 5.o del Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contratista no t e n d r á derecho á que se 
le otorgue por la Admin i s t r ac ión ninguna remu 
neración por calamidades públicas como pestes, 
hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos; pues 
no se le admit i rá n ingún recurso que presente 
dir i j ido á este fin. 
1 1 . E l contratista es la persona legal y d i -
rectamente obligada al cumplimiento de este con-
trato, no obstante podrá si así conviniere á sus 
intereses subarrendar el servioio, pero enteadién 
dose siempre que la Adminis t ración, no contrae 
compromiso alguno con los subarrendatarios y que 
de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al servioio, será responsable único 
y directamente el contratista. Los subarrendado-
res quedan sujetos al fuero común, porque l a A d 
miaiatración considera su contrato como una obl i ' 
gación particular y de interés puramente privado. 
E l contri t ista en el caso de entregar el servicio 
á subarrendatarios, da rá cuenta inmediatamente 
al Jefe de la provincia y solicitará el respectivo 
tí tulo de que d e b e r á estar investido. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura 
que dentro de los 10 días hábiles siguientes al e i 
que se notifique la aprobación del remate heoho 
á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasionare la saca de la p r i -
mera copia que deberá facilitar á la Dirección para 
loa efectos que procedan, como también los dere». 
chos del Notario y prego aero, y los que originen 
por una sola vez la inserción de este pliego y del 
anuncio de la subasta ea la «Gaceta oficial» de 
esta capital. 
13. En caso de muerte del contratista queda rá 
rescindido este contrato á no ser que los herede-
ros ofrezcan cumplir las condiciones estipuladas 
en el mismo, prévio otorgamiento de la escritura 
correspondiente. 
14. La Administración se reserva el derecho 
de prorrogar este contrato par espacio de seis meses 
si así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle 
prévia la indemnización que mi.roan Iss leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las 
condiciones de la escritura ó impidiese que el 
otorgamiento se lleve á cabo dentro del t é rmino 
fijado en la condición 12, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se ce lebra rá 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el 
primer rematante la diferencia que resulte y sitis-
facieodo al Estado los perjuicios que le hubiere 
ocasionado la demora ea el servicio. 
Si la ga r an t í a no alcanzase á cubrir estas re?" 
ponsabilidades se le secuestraran bienes hasta cu-
b r i r el importe probable de ellos. 
S i en el nuevo remato no se preseatase pro-
posición alguna admisible, se hará el servioio por 
administrac ón á perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador es circuns-
tancia precisa hrihnr constituido al efecto en la Caja 
de ¿Depósitos la cantidad de pís. i 2 5 9 , 2 5 , 5 p § 
del tipo fijndo p-ra abrir postura, debiendo unirse á 
la proposición el documento que lo justifique. 
17. L a calidad de mestizo, chino ó extranjero 
domici.iado no exoluye el derecho de licitar en 
este contrato. 
18. Los lioitadores presentarán al Sr. Presidente 
d« la Juata BUS r c a p e c l i v t s a prupuBlu íuuca c u pllc^oo 
cerrados exteodidas en papel de sello 10.o firma-
das y bajo \ i fórmula que se deai^na al final 
de este pliego, indiosndose a d e m á s en el sobre 
la correspondiente cédula personal. 
19. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ i r s e el do-
cumento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se admit i rá proposición que altere ó 
modifique el presente pliego de condiciones, á es-
cepoion del art. l . o en lo relativo al tipo e i pro* 
gre i ión descendente. 
2 1 . Según lo dispuesto en el art. 12 del oi-
tado Keal Decreto de 27 de Febrero de 1852, los 
cootratis de esta especie, no se someterán á juicio 
arbitral , resolviéndose cuantas cuestiones puedan 
suscitarse sobre su cumplimiento, iLteligencia, 
rescisión y efectos por la vía contencioso admi-
nistrativa que señalan las leyes vigentes. 
22. Si resultaren empatadas dos ó m á s pro-
posiciones que sean las más ventajosas, se abr i rá 
licitación verbal por diez minutos entre los auto-
res de aquellas, adjudicándose al que mejore más 
su propuesta. E i el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones m á s 
ventajosas que resultaron iguales, se ha rá la adju-
dicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endone en el acto á favor de 
la Dirección y con la spliodcióa oportuna el do-
cumento del depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe el contrato 
á Sitfsíacoión de la Dirección general de Adminis- ' 
tracióa c iv i l . Los d-rn s documentos d^ depósitos 
serán d-vueltos sin demora á sus interesados. 
Manila, 23 de Oct ibre de 1 8 9 5 . — E l .Tefe de la 
Sección de Gobernación, Eicardo Solier. 
MODELO DE PROPOSICION 
Exorno. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas,. 
Don N . N., veemo de N . ofrece tomar á su cargo 
por. el término de tres años, la coLtrata del sumi-
nistro de raciones á los presos pobres de la Cárcel 
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pública de la provincia de por la cantidad 
de pfs por cada ración diaria y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la <Gaceta» del dia . . . . de. . . . 
de 1 8 9 . . . . de que me he enterado debi-
damente. 
Acompaño por separado el documento qne acre-
dita haber depositado en la Caja de Depósitos la 
cantidad de pís 
Fecha y firma. 
SECRETARIA DE L A JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL ARSENAL DE CAVlTE. 
El dia 14 del entrante Noviembre á las diez de 
su mañana tendrá lugar ante el Comisario de Ma> 
r iña de este Arsenal, el concurso público para el 
suministro de los materiales y efectos que comprende 
la unida relación á los precios tipos señalados en 
la misma y con extricta sujeción al pliego de con-
diciones, generales para estos concursos, publicado 
en la Gaceta de Manila nüm. 182 de 3 de Julio úl-
timo. 
E l plazo para verificar la entrega, será de seis 
dias á contar desde la fecha de la adjudicación de-
finitiva y las cantidades que habrá de depositar el 
adjudicatario, en concepto de garan t ía para respon-
der al cumplimiento del contrato, serán las siguientes: 
Para el lote núm. 1. . pfs. 38,62 
. . • . 2. . » 14l63 
Arsenal de Cavile, 29 de Octubre de 1895.— 
Pablo Scandella. 
Relación de los materiales y efectos que se ad-
quieren por concurso, con arreglo á lo dispuesto 




ral. Lote núm. 1 
Precio importe 
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Metros de lanilla encar-
nada. . 0 6 0 78'00 
Id . de id . amarilla. , id . 52 80 
Id . de id . blanca. . id. 78 00 
Id. de id . azul. , id. 82480 
254 Gnrrfctea ütj liilo encaruttdu O 03 1'20 
12 Id . de id . amarillo. , id . 0 60 
28 Id . de id . bl&nco. . id . 1'40 
24 Id . de id . azul. . id . J ^ O 
0 235 Kgmos. de hilo de lana 
ó esrambre. . 8 00 l'SS 
514 Id . de jabón duro común. 0'25 12 75 
10* Id . de veUs esteáricas. 0'70 7 01) 
159 Escobas de palma de 
mano. . 0 025 3 97 
35* Id . de rama y mil lo. . 0-25 8'00 
31* Kgmos. de negro en pasta 0 25 7 75 
44' Id . de verde en pasta . 0*25 1100 
2 Pinceles de 1.a . 0'40 0 80 
2 Id . de 2.a . 0 30 0'60 
6 Brochas de i .a , 0 34 2404 
10 I d . de 2.a . 0'27 2 70 
3 Id . para blanquear. . 0460 i'fcO 
90 Escobas de palma con caña 0l20 IS'OO 
9 Ladrillos de patente. . 0 15 1435 
1* Kgmos, de piola alquitra-
nada delgada. . 0'80 0'80 
12 Pliegos de tela de esmeril 0 05 0 60 
72,500 Metroa de cinta blanca 
de 14 mim. ancho. . 0'05 3 62 
0*100 Kgmos. de seda 5 tor-
zal. , 25,CO 2'50 
7 '200 ld . de azufre en cañón. 0-25 1 80 
0 9 0 0 Id . de azul de prusia 
en polvo. . I ' I O 0 ^ 9 
0'400 Id , de alumbre en pie-
dra. . 0 72 0l28 
38 6 ' ¿ 3 
Lote nüm, 2 
l 'liOO Litros de alcohol de 
vino. . 0 29 
4 ^ 0 0 Kgmcs. de carbón ve-( 40 00 
jeta'. .( T,ro. 
21400 Id . de barniz copal. . 1'50 
O'aSO Id. de jaboncillo de 
sastre. . 1 50 
16* Id. de fialiíre. . r 4 I 
9* Metros de añascóte rojo. 2*00 
0 064 Id . cúbicos de guijo en 






id. 350 Ladrillos finos ordioarios.í 
( mulbr 
id. 12' Kgmos- de cobre en ca-
billa de 38 á 38 mim. 0'80 
id . 3' Id . de i d . en plancha de 
menos de 1 mim. , 0'80 
2, ¿» 24 Pliegos de hoja de lata 
marca mayor. . 0'12 
id. 24 Cristales ordinarios de( 0 02 
0*50x050. .( cim._^ 
1. a 5 Kgmos. de estaño nuevo 
en barretas. . I ' I O 
3. a 1 Termómet ro para sal inó-
metro. . 5lC0 
2. a 0 100 Kgmos. de plata que-
mada. . 43l00 
id . 2' 13. de atincar ó bonax. 0'82 
1.a 24! i d . de acero duro en ca-
billa de 21 m[m. diá-
metro. . 0 80 
8' id de jabón duro común. 0 23 
18 400 id . de cobre en plan-
cha de 1 m[m. . 0 8^ 
16*100 id . de zinc en id . de 
1 id . . 0 40 
3l i d . de barniz de espíritu 
ó muñequilla, . l l 2 5 
45 Cuadernillos de papel( O'Ol 
blanco ordinario. .(el püfgo 
12 Pliegos de tela de esmeril. 0 05 
2.a 
l a 
i d . 
2.a 
i d . 

















I 4 6 ' 3 7 
Arsenal de Civite, 29 de Octubre de 189o.^^a-
blo Scandella. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Tocos 
Norte, según relaciones remitidas por el Presidente 
de dicha Junta en 28 de Junio y 25 de Agosto del 
año último. 
Pueblo de Batac. 
Nombres de los interesados. 
D.a Felisa Lsgasco. 





















Nombres de los interesados 
D- Ildefonso Dalae. 
uan Catopu^agan, 
/ l ían Gapera. 








Jul ián Gabbac, 
Julián Suísut. 












En v i r tud de la providencia dictada con esta fe-
cha por el Sr. Juez de este distrito de Intramuros, 
en la causa núm. IO7 por robo contra Manuel Pérez 
Pascual, se cita, llama y emplaza á los individuos 
Domingo Lachíco, María de la Paz y Patricia San 
Pascual á fin de que en el término de 30 dias á 
contar desde la publicación del presente en la Ga« 
ceta oficial se presenten en este Juzgado sito en la 
calle de Sto. Tomás c ú m . 1 bajo apercibimiento que 
de no hacerlo dentro de aicbo término se acordará 
contra ellos lo que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 2 de Noviembre do 3895.-=?. O. Francisco 
Gómez, V.o B.o Mertinez. ^ 
Pon Calixto l i a r g c o y Escaler, Juez de 1.a instan-
cia en propiedad de este distrito judicial de Ta-
cloban. 
Por el presente cito, llamo y empkzo al ofendido 
ausente chino cristiano Mariano Asenci Su Sung'uan 
natural de Chinean, scltero, vecino anteriormente 
del pueblo de Tarauan, a fin de que en ¡.el térmico 
de 9 dias, ccnUdcs desde Ja publicación del pre* 
senté edicto en la (Gaceta oficial de Manila), com-
parezca en este Juzs-ado para prestar su declaración 
en la causa núm. 4456 por robo contra Victoriano 
Cebú, apercibido qué de no hacerlo se le parará el 
perjuicio que en derecho haya lugar 
Dado en tacloban, á 10 de Agosto de 1895.—Ca-
l ix to Tiangco —Por mandado de su S r í a , Martin 
Casalla. 
Don Gaspar Font y Seguí , Juez de Paz de esta Ca-
becera é interino de 1.a instancia de este distrito 
de Nueva-Ecija por sust i tución reglamentaria. 
Por el presente cito llamo y emplazo a l proce-
sado ausente Jacinto Bartolomé, indio, casado con 
hijos, de 28 años de edad, natural y vecino del pue-
blo de Gapán de este distrito hijo de Prudencia Can-
lat y de Jacinto Bartolomé ya difuntos sabe leer y 
escribir., para que por el té rmino de 30 dias, conta-
dos desde la publicación de este edicto en la Gaceta 
oficial de Manila, se presente á este Juzgado á 
contestar á los cargos que contra el mismo resulta 
ea la causa núm. 6284 po lesiones pues de hacerlo 
asi le oiré y adminis t raré justicia, en caso contrario 
se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldia 
parándo'e los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
A l prooio tiempo en nombre de S. M . el Rey Don 
Alfonso X I I I (q. D. g ) exhorto y requiero á todas 
las autoridades tanto civiles como militares y á los 
agentes de la policia judicial para que se s:rvan 
practicar activas diligencias ea busca del citado 
procesado, y en caso de ser habido me lo remitan 
con las seguridades debidas á este Juzgado de mi 
cargo. 
Dado en San Isidro, 24 de Agosto de 1895.=Gas-
har Font.==Ante mi , Francisco Villanas. 
Don Manuel García y García, Juez de 1.a instancia 
en propiedad de esta provincia de Tayabas que 
de estar en actual ejercicio de sus funciones el 
insfrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro-
cesado ausente Marios Abania, indio casado de 29 
años de edad, labrador natural y vecino de S. Pa-
blo provincia de la Laguna, para que en el término 
de 30 dias, contados desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, comparezca 
ea este Juzgado para ser notificado do una provi-
dencia recaída ea la causa núm. 3522 que instruyo 
contra el mismo y otros por robo ea cuadrilla coa 
detención legal; apercibido que si asi lo hiciere se 
le oirá ea justicia y de lo contrario se suspenderá 
el curso de ella con respecto al uso hasta que se 
presentare ó fuere habido. 
Dado en Tayabas a 26 de Agosto de lS95.=Ma-
nuel G. García. — ^or mandado de su Sría., Gregorio 
Abas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente Víctor Sautua, indio, soltero de 18 
años de edad joraaiero, natural de Talisay provincia 
de Camariaes Norte y vecino de S Narciso para 
que en el térmiao de 30 dias, coatados desde la 
publicación de este edicto, ea la Gaceta oficial de 
Maaila, para ser recoaoe do por el médico t i tular 
de este distrito; apercibido que si asi lo hiciere se 
le oirá ea justicia y de io coutrario se suspenderá 
el curso de ella coa respecto al mismo hasta que 
se presentare o fuere apreheadido. 
Dado ea Tayabas á 26 de Agosto de 1895 = V I a -
uuel G. G a r c í a . - P o r mandado de su Sría., Gregorio 
Abas. 
=ss=±s=aa 
Don José González y Nuñez, Juez de Paz dé esta 
Cabecera é interino d® 1.a instancia de esta pro-' 
vincia de llocos Norte. 
Por ei presente edicto, cito y llamo al proce-
sado ausente en la causa núm. 143 por hurto An* 
dres Agbunag, natural de Bacarra y vecino de Vin-
tar casado de 54 años de edad, para que dent'O del 
término de 30 dias, contados desde la publicación 
del presente en l a Gaceta oficial de Manila, se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de 
e ta provincia para notificarle l a Real sentencia 
recaída en dicha causa y para que sufra la pena de 
arresto mayor que ie ha sido impuesta apercibido 
que de no hacerlo dentro de dicho plazo se pro-
cederá lo que en derecho hubiere lugar parándole 
los perjuicios consiguientes. 
A l propio tiempo ordeno á las autoridades y k los 
agentes de la policía judicial la busca y captura 
de dicho procesado remitiendo en su caso su persona 
á este Juzgado con la seguridad debida. 
Dado en Laoag 27 de Agosto de 1895 =José Gon-
zález.—Por mandado de su S r í a , Julio Agcauili. 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez superior honorario de 
^dminib t rac ión y Juez de 1 a instancia de este 
distrito de sus funciones, el infrascristo Escribano 
dá fe. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al pro» 
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seDte Máximo Legaspi Clara, iadio, de unos 
de eda(i' so'tero' natural de Aguy distrito 
V05- oCepción vecino del mismo y residente 
^ eQ esta Ciudad, de estatura y cuerpo re-
!lie «jos hundidos pelo y cejas negros y color 
desde 
1^' para que dentro del término de 30 dias 
i^ f  la publicación del presente edicto en 
P5!-! oficial de Manila, se presente en estejuz-
eo la cárcel pública de esta provincia á 
' I r l o s cargos que le resultan en la causa que 
f I núm 4496 instruyo con'ra el mismo y otros 
.0 eo el entendido que de no verificarlo den-
fi expresado término será declarado rebelde 
¿uniaz parándole los perjuicios que ea dere-
la Ciudad de Iloilo á 21 de Ag-osto de 
? Isidoro Gómez Plaan.—Por mandado de su 
f jiburcio Sanz. 
,r el presante cito llamo y emplaza al proce-
aii3eQte C^Q0 macao Y-Achat de 3 i años de 
Soltero natural de Oantong vecino de la Ciu-
¿aalero ó zipatero con un lunar en e! naci 
¿ d e l pescueso y varios al rededor de la ceja 
para que deutro del término de 30 dias 
¡.'dos desde la publícaoióa del presente edicto en 
Eéta de Manila se presente en este Juzgado 
la Cárceí pública del mismo á contestar los 
Ls que le resultan en la causa núm. 126 que 
"Qyo contra el mismo. por cohecho bajo apei-ci-
8ato de ser declarado rebelde y contumaz con 
perjuicios de la Ley sino compareciese dentro 
feferido plazo. 
ido en la Ciudad de Iloilo á 21 de Agosto 
$).=Isidoro Gómez = A n t e mi, Tiburcio Sauz. 
Anselmo M. Lechica y Fonsecai Escribano del 
azjado de este partido judicial de Zambales. 
Certifico: que en la causa núm. 3173 seguida de 
en este Juzgado contra Silvestre Andrés, por 
se ha dictado la Sentencia cuya parte dispo-
ira dice asi. 
fistos los artículos 1. 10, 12. 13, 17. 27, 50. 63. 
119, 517 y 518. del Código penal y las reglas 
y 52 de las generales para su aplicación. De^ 
o primero que los hechos probados constituyen 
ielito de hurto de semillas cuyo valor no exede 
(So pesetas con las circuostancias agravantes de 
(terse verificado de noche y servago el culpable, 
indo que es autor por prueba iodicios el proce-
f)Silvestre Andrés . Tercero que ha incurrido en 
de multa de 325 á 500 pesetas. Cuarto 
responsabilidad c iv i l que exigir y en su 
bcueocia. Failo que debo condenar y condeno 
Slyestre Andrés á la pena de 500 pesetas de 
Ita indemnización de 13 pesetas á D. Santiago 
oda y 2 pesetas á D. Nicolás Aptioario en con-
|ito de ios 24 manojos de palay no recuperados y 
go de las costas debiendo sufrir caso de iosol 
feia la correspondiente prisión subsidiaria á razón 
dia por cada 12 pesetas y media que deje de 
[fefacer de las correspondientes á la multa e in-
HQizacióa entréguese los manojos de palay depo 
¡á sus respectivos dueños O. Santiooro Veioria 
Nicolás Aptinario consúltese esta seotencia con 
^ la Real Audiencia de Manila á donde por con-
^ ordinario y mediante atenta comunicación se 
|torá original lo presente previa notificación cita-
" y emp azamiento á los partes en la forma or-
Na. Asi definitivamente juzgando lo pronunció 
^pó y firmo el Sr. Juez de que doy fé .=Emi l io 
'a Sierra. — Anselmo Lachica. 
bloque se inserta en la presente Gaceta para que 
al conocimiento de dicho procesado y efectos 
lientos que firmo con V.o B.o del Sr Juez en 
*7 de Agosto de 1895.—Anselmo Lachica.— 
^o Bmzon. 
-ügel Selma y Cordero, Juez de i a instancia 
^ partido de Bataan de ia Audiencia Territorial 
e Manila. 
jj1"^ presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
jJ^ Qte Sebastián Manandic, que estando preso en 
j j rcel pública de esta provincia como procesado 
t j causa núm. 37 por estafa, se ha evadido de 
¿es^blecimieato en la siesta de hoy el cual 
• ¿a de cédula personal, dijo ser natural y vecino 
Vf -081 ^e esta provincia, y después por ma 
¡ j j d e l Alcaide de la cárcel resultó que era 
'o / ^^aüca provincia de la Pampanga y ve-
| d6 ^ eriuosa, de 25 años de edad, casado, sin 
estat 0^cio sirviente, no sabe leer ni escribir, 
y v^a alta, cuerpo delgado tiene el pelo, ce-
íiag"'08 ne?ros» Para Q116 dentro del término de 
fl-en f c^Qtar desde la publicación de la pre-
^do - ^ace^a ^e Manila, comparezca ante este 
le ^  0 en la citada cárcel, bajo apercibimiento 
hacerlo será declarado rebelde y con-
tumis y ie parari los perjuicios que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Balanga, á 19 de Agosto de 1895.=An-
gel Se'ma.—Por mandado de su Sría., Pablo Da-
lauanbayan. 
Don Martin Marasigan y Jardin, Juez de Paz de esta 
Capital é interino de 1.a instancia de este part'do 
judicial, que de serlo y estar en pleno ejercicio 
de sus funciones, yo el Escribano doy fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre-
gón y edicto al testigo ausente nombrado Antonino, 
del pueblo de Calaca de este partido, para que dea-
tro de 9 dias. que empezará á contarse desde el si 
guíente al de la úl t ima publicación de este edicto 
en la Gaceta oficial de Mani a, se me presente en 
este Juzgado á declarar en la causa núm. 139 que 
instruyo contra Anacleto Dimaisip y otros por robo, 
bajo los apercibimientos de la Ley en otro caso. 
Dado en Batangas á 5 de Agosto de^ 1895 —Mar-
t in Marasigan.—Por mandado de su Sría., Francisco 
Gómez. 
Don Juan Gabucio Maroto, Comandante Político M i -
litar y Juez de La instancia de Siassi. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro 
cesados ausentes, moros Yamjali de la ranchería de 
la Colonia de Siassi, Basi, Datto Ulangután y Bi* 
chara de ia ranchera de Paran (Joló.) para que se 
presenten eu este Juzgado en el término de 30 dias, 
contados desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila, á responder de los cargos 
que contra ellos resultan en la causa núm, 938 por 
asesinato, que de hacerlo así les oiré y administraré 
justicia y de lo contrario sustanciaré la causa por 
ausencia y rebeldia 
Dado en Siassi á 30 de Agosto de 1895 —Juan L . 
Gabucio.—Ante mí. Francisco S^heer. 
Don Ricardo Pérez Eácohotado, Gobernador P. M . 
con atribuciones judiciales de esta provincia de 
Cottabato. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan 
Mabansag Buta, de 30 años de edad, natural de Ca-
miguin provincia de Misamis, para que deatro del 
término de 30 dias contados desde c}a publ cación del 
presente edicto en la Gaceta oficiad, d é l a Cipi ta l de 
Manila, se presente á esté Juzgado con objeto de am-
pliarle su declaración prestada en la causa núm. 2, 
seguida contra moros desconocidos por el delito de 
lesiones, bajo apercibimiento que de no verificarlo, 
le pararán los perjuicios que ea derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Cottabato á 20 de Agosto de 1895.— 
Ricardo Pérez —Por mandado de su Sría , Tino Santa 
Cruz, José Luna. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á cuatro 
moros desconocidos que ea la noche del 25 al 2o 
de Febrero de 1886. acompañiban al deportado l la-
mado Pedro Linsing y penetraron en la casa de los 
paisanos Mariano Chaves y su esposa Andrea La-
bain sita en Colinir de esta Cabecera, dándoles 
muerte á estos é hiriendo gravemente á su hijo Te-
lesforo, para que dentro del término de 30 dias, 
contados desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila se presenten en este Juz 
gado ó en la cárcel pública de esta Cibecera á fia 
de contestar á los cargos que contra ellos resultan 
en la causa núm. 269 que me hallo instruyendo por 
el delito de homicidio que de hacerlo así les oiré y 
administraré justicia y en caso contrario sustanciaré 
dicha causa ea su ausencia y rebeldia parándoles 
los perjuicios que ea derecho hubiere lugar 
Dtdo ea G)ttabato á 24 de Agosto de 1895 —Ri-
cardo Pérez —Por mandado de su S r í i . Tino Sinta 
Cruz. José Luna. 
Don Lorenzo Dehesa y Sagiste, Juez de 1.a instancia 
en propiedad de esta provincia de llocos Súr. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cayetana 
Fellarcon, soltera, natural de Antique provincia de 
Camarines Súr, y vecina de esta Cibecera de 17 años 
de edad, é hija de Juan y Gregoria Alférez, de esta-
tura baja, cara ancha y virolenta, pelo negro, nariz 
chata, ojos y boca regulares, y de cuerpo grueso y 
Catalina Aleño, soltera de 16 años de edad, natural 
del pueblo de Canden y vecina del de Gaoayan de 
esta provincia é hija legítima de Vicente y Mauricia 
Alatan, de estatura regular, pelo cejas y ojos negros, 
cara ovalada, color moreno, nariz y boca regulares 
y tiene un lunarcito en la frente arriba de la ceja 
derecha, y procesadas en la causa núm, 4188 por hur-
to, para que por el término de 30 dias, contados 
desde el siguiente d u al de la primera inserción del 
presente eñ ia Gaceta oficial de Manila, comparezcan 
en este juzgado o en la Cárcel pública de esta pro-
vincia, para diligencia personal de justicia en la ci» 
tada causa bajo apercibimiento de que eu otro caso 
será aeclarando rebeldes y les pararán los perjuicios 
á que hubiere lugar con arreg o á la Ley. 
Dado en Vigan á 31 de Agosto de 1895.—Lorenzo 
Dehesa.=Por mandado de su Sría., José Brea. 
Don Faustino Herrero y Regidor, Juez de 1.a ins-
tancia en propiedad de Damaguete Costa Orienta! 
de Isla de Negros, que de serlo y estar eo p\ 
pleno ejercicio de sus funciones judiciales, el iu> 
frascrito Escribano da fó. 
Por el presente, cito y llamo á Higino Hamoco, 
natural y vecino de Tolón, á fio de que dentro deí 
termino de 9 dias, comparezca en este Juzgado á 
prestar dec'aración como testigo en la causa nú -
mero 296 que instruyo contra Mariano Narnoc y 
otros sobre asesinato, pues de hacerlo asi le oiré 
y g u a r d a r é justicia ó de lo contrario les para rá ei 
perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Dumaguete á 19 de Agosto de 1893.-— 
Faustino Herrero.—Por mandado de su Sría. , José 
G. de la P e ñ a . 
Don Basilio Regalado Mapa, Juez de 1.a instancia 
en propiedad de la provincia de Gagayan. • 
Por el presente cito, llamo y emplazo al Escri-
bano que fué en este Juzgado D. Estanislao Her-
nández, para que dentro del término de 9 días á 
cootar desde la publicación del presente en la Ga-
ceta oficial de Manila, comparezca en este Juzgado 
para notificarle el Real auto recaído en la causa nú -
mero 1516 contra Luisa Oñate por allanamiemo de 
m o r a l » y amenazas, y no verifijéndo'o dentro del 
término prefijado se seguirá la citada Ciusa con arre-
glo á derecho. 
Dado en la casa Juzgado de T.jguegarao á 22 
de Agosto de 1895.=B isilio Regalado.—Ante m i , 
Faustino Manauis. 
f Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
aasente Doroteo Baquiran, vecino de Iguig, para que 
en el término de 30 dias á contar desde ia publica-
ción del presente en la Gaceta oficial de M m i l a , 
comparezca en este Juzgado á contest ir sus cargos 
que resulta en la causa núm- 121 que contra el 
mismo se sigue por lesiones, en la inielig-encia que 
sino comparezca dentro del término prefijado se sus-
tanciará ia causa en su ausencia y rebeldia p i rán-
dole loa perjuicios que ea derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Juzgado de Cagayan á 19 de 
Agosto de 1895.='Basilio Regalado = Jor mandado de 
su Srí i , Faustino Manauis. 
Don Vicente Pcriz y Ginzdez, Juez de i.a íastaacu del 
partido judicial de C -ooar ois No 'e, que de estar 
en el pl:no ej rcicio de sus faacioaes, yo el actuario 
doy fé. 
P r el presente cito, Ihm i y em 1 zo al procesado 
ausente Adriaao Acerón, v^ciao de Talisay, p?ru qoe 
en el término de 30 dias á coot)r desde la publica 
cióa del presínte edicto, coaiparízcí en este Juzgado 
á declarar en la causa nün . 29 segiida contra el iDismn 
por hurto, pues si así lo hiciere, le oiré y administraré 
justicia y en otro caso se sustaac ará \\ causa en su au-
sencii y rebeldíi, parándole los perjuicios que en diré-» 
cho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado da Da-t á 7 dé Agosto de 1895. 
—Vicente Pérez.—Pjr mandado de su Srí ' . , José H ; r r . ... 
Por el presente cito, lUcno y e npl zo al pro esidj 
aus;ote Hilarión de las S ntos y de la Ro<», indio, 
de 18 á 20 aflos de edad, sol cero, j orn^Uro» que 
SÍ dice ser natural da Encuita (MÍUU) v ciño de 
-sti Cíbícera, hijo natural de Maran de los Sintos y 
Máxirai da la Roía, de era^ura r g i l t r , pelo y cejas 
negros, ojos pardos, nariz chita, boca regular, color mo-
reno, con cicatrices da viruelas y un lunar en la mejilla 
izquierda para que en el té aaiao de 30 dia;, contados 
deide \\ publicaciói del presante edicto en la Gaceta 
oficial de Manila, se presente ea este Jasg.do o en sus 
cárceles á los efectos op-rtunos en la cansa núm. 1081 
que contra el mismo y otro se sigue en e>te Juzgado 
por inñdalidad en l i custodia de prasos y quebranta-
ra e ito d ; condeaa, ape cib:do que de no hacerlo, s; 
segui-á dicha en su ausencia y rebeldía, parándole l i s 
perjuicios que en d:rjcho hub ere lug.r. 
Oído en el Juzgado de Diet á 17 de A»ost) dé 1895. 
=xVicente Pérez.—Por mándalo de su S r i J Jsé 
Htrrero. 
Don José Ruiz de Luzuriaga, Jaez de Paz de esta Cabecera, é inte-
rino de primera instancia de BacoloJ. que de serlo y estar en ac-
tual ejercicio de sus funciones el infrascrito actuario dá lé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo á Anastasio Migbato 
(a) Tacio, para que dentro de 30 dias, contados desde esta fecha 
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en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado á 
contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 5602 por ho-
micidio pues de no hacerlo así e^ archivará provisionalmente dicha 
causa hasta su presentación y captura parándole además los perjui-
cios consiguientes. 
Dado en*Bacolod á 29 de Agosto de 1895.—José R. Luzuriaga — 
Ante mí. Manuel Blanco. 
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Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Alejo To-
znayao y Alberto Juncia, para que dentro de 30 dias, contados desde 
esta fecha y en la Gaceta oficial de Manila, se presenten en este 
Juzgado á contestar los cargos que les resultan en la causa núm. 6024 
por homicidio, pues de no hacerlo así se archivará provisionalmente 
dicha causa hasta su presentación ó captura parándoles además los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Barolod á 30 de Agosto de 1895.—José R. de Luznriaga. 
«—Ante mí, Manuel Blanco 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bernardino Benedicto, 
para que dentro de 30 dias contados desde esta fecha y en la Ga-
ceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado á ontestar los 
cargos que le resultan en la causa nüm. 6245 por rapto, pues de no 
hacerlo asi se archivará provisionalmente dicha causa hasta su pre-
sentación ó captura parándole además loa perjuicios consignientes. 
Dado en Bacolod á 29 de Agosto de 1895,—José R. de Luzuriaga. 
'—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Isidro 
Granado, Marcelino Alipio y Antonio Gomilla, para que dentro de 
30 dias contados desde esta fecha y en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presenten en este Juzgado á contestar los cargos que les 
resultan en la causa núm. 4235 por robo y detención ilegal, pues de 
no hacerlo así se archivará provisionalmente dicha causa hasta su 
presentación ó captura parándoles ad«más los perjuicios consiguientes. 
Dado en Bacolod á 29 de Agosto de 1895.—José R. de Luzuriaga 
—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Félix Lamaron, de cincuenta años de edad poco más ó menos, viudo 
con hijos natural de Lambunao Iloilo, vecino de Cabamalan, de 
este distrito, jornalero, de estatura alta, cuerpo delgado, color rao* 
reno, carilargo nariz regular, barba escasa, boca regular y pelo canoso 
y Eugenio Losado (a) Siguillo de 30 años de edad, poco más ó me-
nos natural de la provincia de Iloilo, vecino de Cabamalan de este 
distrito, casado con dos hijos menores y sin instrucción de estatura 
baja cuerpo delgado color moreno pelo cejas y ojos negros carite-
dondo nariz chata barba y boca regulares é hijo del llamado Iti ya 
difunto; para que dentro del término de 30 dias contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, compa-
rezcan en este Juzgado á responder los cargos que les resultan de 
la causa núm 172 por hurto, pues de hacerlo así ¡es oiré y admi-
nistraré justicia y en caso contrallo sustanciaré dicha causa en su 
ansencia y rebeldía p'rándole los perjuicios á que en derecho haya 
lugar. 
Dado en Bucolod á 24 de Agosto de 1895.—José R de Luzuriaga. 
—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por e' presente cito, llamo y emplazo al procesado Saturnino Dam-
dao (a) Padé, para que dentro de 30 dias contados desde esta fecha 
y en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado á 
contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 6005 per 
incendio, pues de no hacerlo asi se archivará provisionalmente dicha 
cansa hasta su presentación ó captura parándole además los perjuicios 
consiguientes. 
Dado en Bacolod á 30 de Agosto de 1895 = J o s é R, de Luzuriaga. 
—Ante mí, Manuel Blanco, 
1 Por el presente c;to, llamo y emplazo á Ramón Sausa, de estatura 
baja, cuerpo delgado color algo blanco nariz regular cara redonda 
soltero cuya vecindad se ignora y natural de S. Joaquín provincia 
de Iloilo y al parecer de 45 años de edad, para que dentro de 30 
dias contados desde esta fecha y en la Gaceta oficial de Manila, 
se presente en este Juzgado á contestar los cargos que les resultan 
ea la causa núm. 6187 por homicidio y robo, pues de no hacerlo 
asi se archivará provisionalmente dicha causa hasta su presentación 
ó captura parándole además los perjuicios consiguientes 
Dado en Bacolod á 28 de Agosto de 1895.—José R. de Lnzuriaga 
—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Antonio Pagtulay ó Anciano de estaturr alta cuerpo delgado cara 
larga con patilla con pintas negras en la cara de unos 30 años de 
edad poco más ó menos soltero y se ignoran sus padres y Es-
tanislao Cagan (a) Islao, natural de Culasi Antique y vecino de 
Lacark ta soltero de unos 26 años de edad de estatura baja cuerpo 
regular, cara larga con viruelas color moreno nariz chata y manco 
tle la mano izquierda para que dentro del térmiao de 30 dias con-
tados desde la publicación del presente ea la Gaceta oficial de 
Manila comparezcan en este Juzgado ó en la cárcel pública de esia 
provincia á responder los cargos que les resultan ea la causa número 
i68 por rapto y lesiones pues de hacerlo así les oiré y administraré 
justicia y en caso contrario sustanciaré dicha causa en su ausencia 
y rebeldía - arándole los pe'juicios á que en derecho haya lugar. 
Dado en Bac lod á 21 de Agosto de 1895 •••-José R. de Luzuriaga. 
—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente c;to, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
.luán Tomulos y Agustín Igarson para que dentro del término de 30 
dias contados desde esta fecha y en la Gaceta oficial de Manila, 
se presenten en este Juzgado á contestar los cargos que les resultan 
en la causa núm. 177 por hurto pues de no hacerlo asi se archi-
vará provisionalmente dicha causa hasta su presentación ó cap-
tura paiándoles además los pe juicios consiguientes. 
Oado en Bacolod á 31 de Agosto de 1895.—José R. de Luzu-
r iag3 .= Ante mí, Manuel Blanco. 
Por e' presente cito llamo y emplazo al procesado ausente Toribio 
Gerona, indio viudo de 44 ¡-ños de edad, natural de la Ciudad de 
íaro Iloilo, vecino de Bago de este partido de oficio jornalero sin 
instrucción para que en el término de 30 dias contados desde la 
publicación del presente en la Gaceta oficial de Manila comparezca 
en este Juzgado á fin de defendérse de ios cargos que contra él 
resultan eu la causa núm. 5571 seguida de oficio "por atentado á los 
agentes de la autoridad y lesiones apercibido que de no verificarlo le 
pararan los perjuicinH que en derecho hubiere lugar., 
Dado en Bacolod á 29 de Agosto de 1895-—José R. de Luzuriaga, 
—Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente cito llamo y emplazo á D. Jamen Moyses casado 
alhajero de 35 años de edad natural da Montelivano provincia de 
Arabe y empadronado en la Administración de Hacienda pública de 
Iloilo á D. José Japdala casado alhajero mayor de edad natural de 
Montelivano provincia de Arabe y empadronado en la Administra-
ción de Hacienda pública de Iloilo á Felipe Violeta soltero jorna* 
lero mayor de edad natural de Janinay Iloilo á Fortunato Gavison 
soltero jornalero mayor de edad natural de Nuraancia Capiz y á 
Juan Burgos soltero jornalero de 26 años de edad natural de Batan 
Capiz para que en el término de 9 dias contados desde esta fecha 
se presenten en este Juzgado á prestar declaración en la causa nú-
mero 89 contra Luciano Basa por hurto bajo apercibimiento que si 
dentro de dicho término no lo hacen se omitirá su respectiva de-
claración. 
Dado en Bacolod á 26 de Agosto de 1895 —J03® e^ Luzuriaga. 
—Ante mí. Manuel Blanco, 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez de I .a ins. 
txncia en la causa núm. 116 contra Luis Deonales ó Demicais Ro-
mano Deonales y otro por homicidio y lesiones se cita llama y 
emplaza á dichos procesados para que por el téimino de 30 d'as 
á contar desde la publicación del presente en la Gaceta de Manila 
se presenten en este Juzgado ó en la cárcel pública del mismo á 
contestar á los cargos que contra los mismos resultan en la men-
cionada causa bajo apercibimiento que de no verificarlo dentro del 
expresado término se sustanciará la misma en su ausencia y rebeldía 
parándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Bacolod 31 de Agosto de 1895.—Manuel Blanco,=V.o B o José 
R. de Luzurisga. 
Don Jesús González y Grós, Juez de l.a infancia del distrito de Maasin 
Costa Sur de la provincia da Leyte que de estar en el actual ejercicio 
de su funciones judiciales, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Lorenzo Melchor y Servio 
Tuquib ambos naturales y vecinos de Hinunangan de esta demar-' 
cación judicial, el primero de 28 años de edad de oficio labrador 
no sabe leer ni escribir inscrito en la Cabecería núm. 2 el segundo 
de estado viudo labrador de 49 años de edad inscrito en la Cabe-
cería núm. 9 sin instrucción, á fin de que en el término de 30 
dias á partir del de la publicación de este edicto en la Gaceta 
de Manila, se presenten en este Juzgado ó en sus cárceles á con-
testar á los. cargos que resultan de la causa núm. 26 del año ac-
tual por robo apercibidos que de no hac9rlo se les declarará rebeldes 
á los llamamientos judiciales parándoles el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del Distrito judicial á 13 de Agosto de 
1895.—Jesús González. —Por mandado de su Sría. Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á los procesados Juan Ago-
mod y Agonod natural de Tagbilaran da Bohol vecino de Dayjagan 
soltero labrador de 47 años de edad sin instrucción Félix Almero 
natural y vecino de Mátalom, casado labrador de 45 años de edad 
sin instrucción y Ensebio Poré de la misma naturaleza y vecindad 
que el anterior casado labrador de 38 años de edad, á fin de que 
en el término de o^ dias desde el de la publicación de este edicto 
de la Gaceia oficial de Manila se presenten ante este Juzgado ó 
«n sus cárceles á formular sus descargos en la causa núm. 4421 por 
falsificación de cédula pasaporte y contra la relegión del Estado ha-
ciéndolo asi les oiré y guardaré justicia y de lo contrario sustanciaré 
la causa en su ausencia y rebeldía parándoles el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Maasin Cabecea del distrito judicial Costa Sur de Leyte 
á 20 de Agosto aé 1895 —Jesús González.—Por mandado de su Sría, 
télix Y de Veyra 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bernardo Bañes, natural 
de Tabugon de Cebú vecino de Ormoc de esta demarcación judicial 
de 30 años de edad de estatura alta cuerpo grueso, pelo» cejas y 
ojos negros nariz regular cari'argo color claro am s^ti-iado proca-
sado en la causa núm. 4927 que se instruye sobre homicidio á 
fin de que en el término de 30 dias á partir de la publicación 
de este edicto en la Gaceta d« Manila, se presente en este Juzgado 
ó en sus cárceles á formular sus descargos y de no hacerlo se la 
declarará rebelde á los llamamientos judiciales parándole eljperjuicio 
que en dere:ho hubiere lugar 
Dado en Alaasin Cabecera de este partido Costa Súr de Leyte 
á 24 de Agosto de 1895.—Jesús González,—Por mandado de su 
Sría. Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Tomás Pitamring natural 
de Inabangan de Bohol vecino de Anajanan v sita de Hínundayan 
casado con hijos labrador de 28 años de edad sin instrucción de 
estatura alta color blanquisno pelos cejas y ojos negros nariz re-
gular y cara redonda para que en el término de 30 dias á contar 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta de Manila se pre. 
senté en este Juzgado ó en sus circel s á contes ar los caraos que le 
resultan en la causa núm. 37 por amenazas apercibido que de no 
hacerlo dentro del expresado término se ie declarará rebelde a los 
llamamientos j diciales parándole el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Maasin Cabecera de este distrito judicial á 26 de Agosto de 
1895 .= ¡esús González —Por mandado de su Sría., Félix V. de Veyra 
Por el presente cito llamo y emplazo á Oárlos Macaral y Federe 
(Í) Alas natural y vecino de Hilongos soltero sin oficio de 28 años 
de edad hijo de Mariano y de Serapia Federe de estatura regular 
cuerpo delgado pelos cejas y ojos negros nariz chata virulento y 
color negro a fin de que en el término de 30 dias á contar desde el 
dia de la publicación de este edicto en la Gaceta de Manila se pre-
sente en este Juzgado ó en sus cárceles á contestar los cargos que 
le resultan en la causa númu 47I8 por lesiones graves, apercibido 
que de no hacerlo se le declarará rebelde á los llamamientos judi-
ciales parándole el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en iVIaasin Cabecera de este distrito judicial á 26 de Agosto 
de 1895.—Jesús taonza'ez.— Por mandado de su Sría. Félix V. de 
Veyra, 
Don Federico Trujillo y Monagas Juez de i,a instancia en propiedad 
de este partido judicial de Sorsogón que de estar en el ejercicio 
de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente chino 
infiel Te-Tayco (a) Te-Chayco, soltero de 19 años de edad natural 
de Llonqui del imperio de China, de profesión dependiente y resi-
dente del pueblo de Gubat para que en el término de 30 dias con-
tados desde la fecha de la publicación de este edicto en la Gaceta 
oficial de Manila se presente en este Juzgado á contestar los cargos 
que contra el mismo resultan en la causa núm. 108 por hurto que 
me hallo instruyendo. 
Dado en Sorsogón á 19 de Agosto de 1895. —Federico Trujillo,— 
Por mandado de su Sría. Julián Gerona, 
Por el presente cito llamo y emplazo á la ofendida Totnis 
para que en el término de 30 dias á contar desde la fech^  ^ 
inserción de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se ^ 
ea el citado Juzgado para declarar en la causa nú a. g0 
truyo por violación pues que de no hacerlo se le pararán V 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado «n Sorsogón á 13 de Agosto de 1895.—Federico "pJ 
Por mandado de su Sría. Julián Gerona. 
Don A'ejandro Villameriel Meneces, Tnez de l .a instancia j j 
tido de Misamis. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al ausente Víctor 
procesado en la causa núm. 1671 por quebrantamiento de 
para que por el término*de*3o dias contados desde su 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública d( 
Cabecera á responder de los cargos que contra él resoi^ 1 
dicha causa apercibido que de hacerlo así le oiré y admijiji 
justicia y de Ío contrario le pararé los perjuicios que en ^ 
haya lugar. 
Dado en Cagayan de Misamis 22 de Agosto de 1895. 
Villameriel.—Por mando de su Sria. Apolinar Velez, V; 
15 ÍPor el presente cito llamo y emplazo al ausen'e El :uteri(). 
yong vecino de Langaran criado que fué de D . Saturnino Q' 
procesado en la causa núm. 31 por robo oara que dentro j(| 
mino de 30 dias contados desde la publicación del presea 
la Gaceta oficial de Manila comparezca en este Jazgado (J, 
cárcel pública de esta Cabecera á responder de los cargn 
contra él existen en dicha causa apercibido que de no hacd 
pararé los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de Misamia á 22 de Agosto de 1895._A|J 
Villamerie',—Por mandado de su Sría. Apolinario Velez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes To j^ 
macio y Patricio Eliver marineros que fueron de los CaüiSj 
Manileño y Arayat y procesados en la causa núm. 1748 ^ 
siones para que por el término de 30 dias contados desde \ 
blicación del presente en la Gaceta oficial de Manila, se pr^  
en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Cacebea i 
ponder de los cargos que c 'ntra los mismos resultan de 
causa, en la inteligencia que de no- haceilo así le oiré y 
traré justicia y en su caso le pararé los perjuicios que 
recho hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de Misamis á 18 de Agosto de 1895.—Alq 
Villameriel—Por mandado de su Sría,, Apolinar Velez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al aumente Pedro l'^ 1" 
tista natural de Cagayan de Lazon de 21 aiíos de edadjípl' 
tero, soldado del Re^imiputo Infantería nÚTi. 76 y proca ^ 
en H causa núm. 1732 por robo, para que dentro del tai ; 
de 30 dias. contados desde la publicacióa del presenta 
parezca en este Juzgado ó eu la cancel pública de esta Ctó 
á responder de los cargos que coatra él resultan de dicha e 
bajo apercibí miento de oararle [os perjuicios que hubiere i 
en derecho sino lo verificara. 
Dado en Cagayan de Misamis 3 de Agosto de l89ó.— 
Villameriel.—Por mandado de 'su Sría,, Apolinar Veles. 
pro 
lis 
POÍ el presente 'i'o, llamo y emplazo á loa ausentes Frai 
Siguer y Francisco Yupat, disciplinarios, fugados del Catnpai 
de Allama y procesados en la causa núm. 1829 por quebrantas 
de condena, para que dentro del térmiao de 30 dias, coa 
desde su publieaciun se presenten en esse Juzgado ó 
cárcel pública de esU Gtbe iera á responder de los O'raoi 
contra 103 mismos resultan de dichi causa qu* de hj 
así le oiié y adíninistra'é justicia y que de lo contrario 
raré los perjuicus que eu derecho hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de Misamis á 22 de Agosto da I89.i 
janiro Villameriel.—Por mandado de su Sría., Apolinar Vi 
Por el presente cito, llamo y e no plazo á los ausentes 
Saguilay y Basilisa Saguil^y, hermanos, nuevos cristianos^ 
cino de la Rancharla da Villanneva y procesados en l»f 
nftn. 1647 por homicidio, para que dentro del término* 
dias, contados desdo su publicación se presenten en esl' 
gado ó en la cárcel pública de esta G-ibecera á responderá 
cargos que contra ellos resultan de dicha causa que de hi 
asi les oiré y administraré justicia y que de lo contrurio l» 
raié los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de Misamis -iS de Agoato de i893.- | 







Por el presenta cito, lUmo y emplp-zo al ausente Vicenw 
por, natural y vecino de la Ciudad de Cebú, de 28 años de 
soltero, carpintero y procesado en la causa nú n. 1465 p1" 
p ra q ie dentro del término de 30 dias, contados desde'i 
blicacióu se presente en este Juzgado ó en la cárcel^ pw''1 
esta Cabecera á responder de los cargos que contra él r« 
de dicha causa apercibido que de no hacerlo se le parfW 
perjuicios que hubiere lugar en derecho, 
Daúo en Ga/ayan de Misamis á 22 de Agosto da \^- ' 
jandeo Villameriel.—Por mandado de su Sría., Apolinar 
Don Justo Ruiz de Luna, Juez de l .a instancia de 
judicial. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los processj1* \ i \ 
sentes nombrados Francisco, J cinto y Bas.lio i . a i u r a k s 5^ 
primeros de esta Villa y residentes en el ba rio ^ *.j If ( 
aparceros respectivamente do los lamados capitaus? ^ Df| 
cabezang IsUo y el último natural y vecino de Tañan*1?' 
dente en el birrio de B^gbag aparecero de Don F oreauo' 
liantes parí que por el término de 30 di.-.s, contados á B 
publicación de este edicto en la Gaceta oficial de i»l I 
presenten ante mi ó en la (ircel púb ica da esta ^ ,| ÍIQQ 
defenderse del cargo que contra los mismos f6811'*!. 
causa núm. 118 que instruyo contra loa mismos Por.rl? • j l 
apercibimiento que de no hacerlo les pararán ios peju'01' 
en derecho hubiere lugar. ''3 E 
D.do ea la Villa de Lipa á 29 de Agosto de l ^ ' ' ^ 
Ru z de Luna =Por mandado de su Sría., Vicente S 
Por el presente «ito. Hamo y emplazo al testigo aaí 
mado Agustiu (a) Tambacol cuyas circunstancias Per^j3 
ignoran, para que por el término de 10 dia?, contados ^ y 
publicación de este edicto ea la Gaceta oficial de esa 
se presente en este Juzgado á declarar en la causa ^ 
que instruyo por hurto oaj i apercibimiento que d i u0 
le pararán los perjuicios que en derecho haya lugar- ..¡ 
Dado en Lipa á 23 de Agosto de 1895,—Justo Ruiz 0 
=Por mandado de su Sría , Vicente S, Villanueva 
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